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It has been highlighted the original article [1] contained
a typesetting mistake in the authorship, and that author
Caterina Vicens was omitted. This Correction article
states the correct authorship. The original article has
been updated.
It was later also highlighted that the below funding
information was missing in the 'Funding' section: Maria
Rubio-Valera has a contract awarded by the Pla Estratègic
de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) (Strategic Plan for
Health Research and Innovation) by the Ministry of
Health (Government of Catalonia) (SLT002/16/00190).
This addition is not mentioned in the original article.
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